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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบระยะเวลาพัก อุณหภูมิและความเร็วอากาศ
อบแหงท่ีมีตออัตราอบแหง อัตราส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะ และคุณภาพผลิตผลหลังการอบแหง เม่ือ
อบแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบหลนอิสระ โดยทดลองอบแหงขาวเปลือกดวยอุณหภูมิอากาศอบแหง 
40, 60, 100, 130 และ 150°C ความเร็วอากาศอบแหง 1, 2 และ 3 m/s สําหรับระยะเวลาพักขาวเปลือก
เลือกใช 1, 2 และ 4 นาที ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิและความเร็วอากาศอบแหงท่ีสูงทําให
อบแหงไดอยางรวดเร็ว สงผลใหลดการใชพลังงานรวมจําเพาะลงไดมาก (พลังงานปฐมภูมิจําเพาะ
รวมกับพลังงานทุติยภูมิจําเพาะ) โดยความเร็วอากาศอบแหงจะใหผลมากที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากไม
เกิดการอ้ันดวยการแพรความช้ืนภายในเมล็ด สวนการพักนั้นถาอุณหภูมิเมล็ดขาวสูงเกินกวาอุณหภูมิ
เปล่ียนสภาพคลายแกว การพักท่ีนานกวาจะใหอัตราอบแหงท่ีสูงกวาเสมอ ซ่ึงในภาพรวมการพัก
สามารถลดการใชพลังงานรวมจําเพาะไดในระดับหนึ่งเทานั้น ขาวเปลือกท่ีอบแหงดวยระยะเวลาพัก
มากกวาหรือเทากับ 1 นาทีจะมีปริมาณขาวตนและความขาวของขาวสารใกลเคียงกับตัวอยางอางอิง
และแตกตางอยางชัดเจนเม่ือเทียบกับขาวเปลือกท่ีอบแหงอยางตอเนื่อง เพราะการพักชวยคลายความ
เคนท่ีกระทํากับเมล็ด จึงไมเกิดการแตกหักขณะทําการขัดสี อีกท้ังเพราะระยะเวลาอบแหงท่ีส้ันสลับ
กับการพัก อุณหภูมิสะสมของเมล็ดจึงตํ่า ดวยเหตุนี้แมใชอุณหภูมิอบแหงสูง จึงยังคงรักษาความขาว
ของขาวสารได ดวยเหตุผลดังกลาว ชวงการทํางานท่ีดีท่ีสุดของเคร่ืองอบแหงแบบหลนอิสระควร
เปนชวงท่ีอากาศอบแหงมีอุณหภูมิประมาณ 130°C โดยใชอากาศความเร็วสูง 3 m/s และระยะเวลา
พัก 4 นาที เพราะทําใหสามารถอบแหงไดรวดเร็ว ใชพลังงานนอย ไดปริมาณขาวตนสูง และความ
ขาวของขาวสารอยูในเกณฑท่ีดี 
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 The objectives of this research are to study the effects of resting period, drying air 
temperature and air velocity on drying rate, specific energy consumption and product quality 
when using the free-fall dryer. Conditions used in the experiment were: drying air temperatures at 
40, 60, 100, 130 and 150°C; drying air speeds at 1, 2 and 3 m/s and resting periods at 1, 2 and 4 
min. The experimental results indicated that the higher drying air temperature and velocity, the 
faster the drying rate which significant by reduced the total specific energy consumption. Drying 
air velocity was more effective at high air temperature because of the diffusion-limited moisture 
transfer at low temperature. About resting period, at the kernel temperature higher than glass 
transition temperature, longer resting period gave better drying rate and moderately reduced total 
specific energy. Head rice yield and whiteness of paddy which dried at resting period not lower 
than 1 min. were near to reference sample and showed much better results when compared with 
continuous drying because of more stress relaxation on kernel and low kernel temperature. The 
optimum operating conditions recommended for the free-fall dryer are: air temperature 130°C, air 
velocity 3 m/s and resting period 4 min. because these conditions give fast drying rate, low energy 
consumption, high head rice yield and good whiteness. 
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